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为750 ℃，制得氟硅酸钠镧纯相的 低温度为850 ℃； 优的热处理温度为
950 ℃；氟化钠的 优用量（相对化学计量比的倍数）x = 1.3；该荧光粉在近紫
外光（395 nm）激发下发射 强，还可有效被蓝光（465 nm）激发；该荧光粉的
猝灭浓度为0.025，Eu3+离子在氟硅酸钠镧基质中的临界距离约为1.768 nm；掺杂
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